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について、立地分析を、全国でおこなったところ、地目データのある 29 施設のうち、約 76％
にあたる 22 施設が「農地以外」、経済産業局区域で括った場合、34 施設のうち約 59％にあた
る 20 施設が「関東」「近畿」管内に立地（大都市圏および周辺地域）などのことから、「完全
人工光型」は都市型〈住宅地型〉産業であると言える。さらに、よりミクロに見るために、「完
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 2010（平成 22）年 11 月 26 日付で農林水産省大臣官房統計部より公表された「2010 年世界農林業センサス
結果の概要（概数値）（平成 22 年２月１日現在）」（農林水産省ホームページ［2010a］）によると、農業就業
人口は 260 万人で、５年前に比べて 75 万人（22.4％）減少した。さらに農家における高齢化はさらに深刻な
ものがある。「2005 年農林業センサス（農林水産省）」によると、全国の基幹的農業従事者約 224 万人のうち


































 2001（平成 13）年９月 10 日に千葉県白井市のＢＳＥ（狂牛病）問題があり、続いて、2004（平成 16）年
１月 12 日に山口県の養鶏場で約 79 年ぶりに発生が確認され、その後、京都府、茨城県、宮崎県などでも検















 筆者の勤務先でもある高槻市は、平成 12 年の都市計画基礎調査によると、市域総面積１万 531 ヘクター
ル（大阪府下第４位）のうちの農地の面積は 920 ヘクタールで市域の 8.7％、森林の面積は約 4786 ヘクター




























































































かし、競争が過度になり、１パック 189 円していたものが、数年後にはおよそ半額の 100 円にまで店頭価格
が下落してしまった。結局現在では、カイワレ大根の生産者はほんの数社に絞られているということである。
三浦農園の場合は、平面式と立体三角形の二つのシステムを開発し、夫婦２人で１日 400 株程度の無農薬レ

































「植物工場の設置数を３倍増（50 か所から 150 か所へ）」。 






























































躍的に伸ばしている。30 年前のトマト収量は日本・オランダともに 20～25 ㎏/㎡で差がなかったが、古在豊













































































































  （１）完全人工光型工場～中心市街地間の距離…６．９ｋｍ 





  （１）完全人工光型工場～最寄りの鉄道駅間の距離…６．３ｋｍ 










































 Ｂタイプの最終価格 Ｂ＝ｌb+ｈb+ｆb+Ｏb＝ｌa／４７＋ｈa＋ｆa／１７＋Ｏa 
   ＝［１／４７×０．３＋１×０．３＋１／１７×０．３＋１×０．１］×Ａ 


























































































































































































四国新聞［2009］「丸亀町商店街Ｂ街区、来月末から順次オープン」『四国新聞（2009 年 11 月 27 日付）』四
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